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図 1．左 .「日本人市民意識調査」の回答　 右 .「外国人市民意識調査」の回答
??S??????????????????????????????
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  「在住外国人の方々の意見や視点をまちづくりに活かしていくということは,選挙権を前提
にしないやり方もある. 例えば,在住外国人の方々が,行政と共にまちづくりを行う場,自分た
ちの意見を代弁できる場などまちづくりの組織のなかでできることもある」.  
 
 
 だが,どれほど多様な意見が提出されようとも,前節でみたように,目下に迫った行政スケジュ
ールを優先した議論を行わざるを得ない状況があった. 実際,報告書発行が翌月に迫った第 6 回
委員会の冒頭,座長は「今日は,この報告書案について……それぞれの委員から意見をいただきた
いと思う. ただし,3 月末を目処に報告書の印刷を完成させなければならないため大幅な変更は
できない」と述べている.  
 そして,最終的に市の推進本部が外部のシンクタンクとまとめた「報告書」には,それまで策定
委員会の中では議論の俎上に上ることすらなかった,「日本語教育や日本の文化を学ぶ機会」を
整えていくことが,調査結果を参照されつつ,「多文化共生に向けた取り組み」に必要な一事業と
して,密かに明記されたのである 4).  
その結果を導き出したのは,先の意識調査であるとされ,その文言で参照されているのが,「日本
人市民意識調査」にある「外国籍の人と日本人がともに安心して暮らせるまちづくりに向けて,S
市などの行政は,今後どのような取り組み（施策・事業）に力を入れていくべきだと思われます
か（お考えに近いものを 5 つまで選んで○）」という問いの結果だった. 実際に「日本の文化や
生活習慣などを教える教室などを開く」ことを望む回答は 32.6％ほどみられたが,他項目への回
答と比べて特別多いわけでもない. 更には,「外国人市民意識調査」における同様の調査項目で
??????????????????????????????????????????
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4.4.　パブリックコメント用方針案作成前後の議論（第 3 期・第 4 期）
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Abstract
Construction of “the Discourse of the National Norm” as Unintended Consequences 
in a Policy Field of Multiculturalism in Japan: Case study of the Process of Establishing of 
the “Basic Policy for Promotion of Multicultural Coexistence” in a Suburb City, Hyogo Pref.
INAZU Hideki111)
This paper focuses on the process of establishing of a basic policy for the promotion of multicultural 
coexistence???????in Japanese local government. It is said that local actors play an important role 
in building policies for multicultural coexistence in the Japanese situation. In fact, previous researchers have 
taken up some cases of advanced policies implemented through the cooperation between local administrations 
and civil groups. On the other hand, the notion of multicultural coexistence is also criticized for changing into 
a technique of governmentality toward ethnic minorities, under the systematization. The discourses of 
obeying “Japanese” (national) norms by ethnic minorities are symbolic examples of this situation. But how is 
this kind of discourse constructed socially? In order to describe this point, I take an example, based on my 
field research, of the process of basic policy construction for multicultural coexistence in a suburb city in 
Hyogo Pref. As a result, this paper describes that governmental aspect of “the national”, as shared among 
suburbian citizens who join local activities of internationalization, that can be unintentionally foregrounded 
through the process of the administrative systematization without noticing by the people.
Keywords: policies of multicultural coexistence, discourse of the national norm, suburb
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